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KIRJAHUUTOKAUPPA.
Luettelo kirjoista jotka huutokau-
pataan kcsk. 10.4.1963 k10.15-17
Helsingin Huutokauppakamarissa
Helcnank.3.
HOKAUKTIOH
Förtcckning över böcker vilkc för-
säJjPs å auktirn onsd. 10.4.1963
k1.15-17 i Helsingfors 1-uktionskam-
mtre Heleneg.3.
1. Sandberg Börje Wäinö Aaltonen. Kuvateos professori Aaltosen taide-
teoksista. 1946.
2 Hannula J.O. Mannerheim Vapaussodan ylipäällikkö. Elämäkerta sota-
marsalkasta. Kuvitettu. 1937.
3 Osmonsa.loE.K. Suomen Valloitus 1808. Poliittinen historia. Lähde-
kirjoja 132. Muoto- faksimiile- y.m. kuvia. 1947.
4 Haanpuelustuskunto ja kansalainen 2. Kuvitettu. 1938.
5 Aaltonen Eska Kuluttajat yhteistyössä. Yhteiskuntahistoriallinen ja
sosiologinen tutkimus. Kuvitettu. 1953.
6 Tokoi Oskari Maanpakolaisen muistelmia, "pakeni Venäjälle""Engian-
nin suojcluksossa""tramppina Yhdysvalloissa". 1947.
7 Kiparsky V Suomi Venäjän kirjallisuudessa. Kirjallisuusluettelo
129 kirjaa. Kuvitettu värikuvilla. 1945.
8 Gummerus Herman P.E.Svinhufvud suomen vapaustaistelun merkkimies.
Kuvitettu. Harvinainen. 1931.
9 Hakkila Esko Asiakirjakaavoja selityksineen. Faksimiilekuvia.
10 Suomen kuvanveistotaidetta. Bildhuggarkonsicn i Finland. Kuvateos.
Bildverk. W Aaltonen, W Runeberg, J Takanen, y.m.
11 Virkkunen P Kahden sataluvun vaiheilta. Suku- ja perhemuistoja.
ylioppilaselämää, Monarkia vai tasavalta. Kuv. 1953.
12 Teljo Jussi Suomen valtioelämän murros 1905-1908. 82 lähdekirjaa
13 Virtanen A.I. Ihm&hcn ja ravinto. Kuvitettu. 1956. Tieteellinen.
14 Stenvall Taru Marski ja hänen "Hovinsa". Kuvitettu. 1955.
15 Seuratavat. Ohjeita' joka tilanteen csintymisecn. 1943.
16 Lindberg Elsa Haaremin ristikon takana - Pohjoismaalainen nainen
itämaaiaisen puolisona. 1925.
17 Nilus S Juutalaisten salainen ohjelma nykyisen sivistysmaall-
aan hävittämiseksi. "Siionin viisaitten" salaisten
pöytäkirjoin mukaan. 1920. Harvinainen kirja.
18 Lause.M Mihdn menet Suomen kansa? "Suomen elintila". 1942.
19 Palm&n E.G. Suomen valtiopäiväin historia. 1910.
20 Szende S Pualan juutalaiset Gcstepon kourissa. "Ghetto". 1945.
21 Halsti W.H. Suomen puolustuskysymys. Kuvitettu. 1954.
22 Krabbo H Johdatus yleiseen Valtio-oppiin. 1946. Laajak.
23 Nieminen Väestö-kysymys entisinä aikoina ja nykyään. 1941.
24 Le Bon G T:ri Maailman nykyinen kehitys, harhaluuloja ja tosiasioi-
ta, "Maailmassa vallitsevat voimat". 1929.
25 Ingman Lauri Poliittisia suuntaviivoja. "Huligaanisuutta vastaani
26 Koivistoinen J Helppotajuinen venäjänkielen oppikirja. 1941.
27 Dänikcr Saksalainen strategia. 1942. Kuvitettu.
28 Feuchtwangcr L Vapauden puolesta. Romaani. 1950. Mielenkiintoinen.
29 Kalas Helmer Kymmenen vuotta scikkaiiuien tiellä. Kuvitettu. 1955.
30 Soini Yrjö Kuin Pietari hiilivalkealla. Sotasyyllisyysasian
vaiheet 1944-1949. Faksim ilo pöytäkirjoista. 1956.
31 von Papcn F Hluistolmla. Mielenkiintoinen elämäkerta. 1955.
32 von Horthy N Muistelmat. amiraalista. "Unkarin vallankumous^
33 Kaila T T Marokon kauhun lähottipoika. Nuoren Inkeriläisen elä-
mvrs-lä lt-f-timasr.naPnjeSuomenSrmoij.
34 Vatanen V J Saksan sotureita. H Görlng, W Koi toi, Wvßrauchitsch,
List, Vivßeiehenau, NvFai.kcnhorst, y,m, Kuv. 1941.
35 Väesi lIP Keisarihovista kulissien takaa. Asiantuntijan ker-
tomus tsaarien suvuista. Kuvitettu. 1917. Harvin.
36 van Wchrt R Tanncnborg. Kuinka H.indonburg 131 venäläiset. 1935.
37 Herrmann K General Dietl. Muistelmia saksankielellä. Kuv. 1951.
36 Ruppert A Dr. Front am polarkreis. Aquarellen von Kriegsmaler
Kurt Kranz."Finnische Kam-raden"., 1943. Harvinainen
39 Tavastehus-Hämeenlinna, "Vy af stadon" "N'ky-ala kaupungista"y.m.
40 Nordlund CF Suomalais-ruotsaiainon sanakirja. Nahka selkä.
41. Svcnskt-finskt lexlkon
42 Rosenbergor G Tysk-svensk ordbok
43 Mörön CG Svonskt-engelskt lexikon
44 Dolbn Carl Nytt Swcnskt ooh Fransyskt Hand=Lexikqn, af Erik
Nordforss, jemte flerc Språkkännare. Örebro 1627 .A-Ö
46 Schulthess F Fransk-svensk ordbok. Halvfranskt band.
46 Svensk-fransk ordbok.
47 Hoppe Otto Tysk-svensk ordbok.
48 Svensk-tysk -"-
49 Wenström E Engelsk-svensk ordbok -"-
50 Björkman C G Svensk-engelsk orubok
51 Govenius J F Wis-Bok. Handskrift. hfrbd. 1849.
52 Bergenheim E Lärobok uti ailmänna Sserldshistorien. Helsingfors
J Frenckell &Son, 1837. 17 Genealogiska tabeller.
53 Miehelät Kärleken. Stockholm 1859. hfrbd. l;sta svenska övers
54 Lindfors Otto Handbok i Romerska antiqviteterna. Med åtta koppar-
stick. Lund Om kejsarkronor, myntväsende, tig-
gare, V<igter, Skeppsfart, wapen och klädedrägt,m.m.
55 R - d. Biografiako. Teckningar sf vår tids största Fälther^
rar och namnkunnigaste st&tsmän. Stockholm 1811. Om
Napoleon, C J Bernadotte, Amiral Nelson, m. fl.
56 France Anatole Thsis. En omvändelsehistoria från Alexandria. 1891.
57 Aschling N Fr. Försök tili Grekiska revolutionens historia, enligt
anteckningar gjorde på stället. Inneh. 6 st. hand-
kolorera.de kopparstick, av krigare. Stockholm 1824.
58 Grube A W Charaktersskildringar ur Historian och Sagan. 1874.
59 Ruhs Friedr. Finland och Dess Invånarc. Första delen. Stockholm
1811. Forntid tili 1807. Sällsynt bok om Finland.
60 Gedike FR. D:r Latinsk Läsebok för Begynnare. Upsala 1812. Rar.
61. Raspaiis F V Nya Läkemetod. Carlshamn 1880. "anvisning att sjelf
bereda billiga läkemedel, utan biträde af läkare och
apotekare." Helbad, Blodbad, Hvitlök, Bränvinsyrsel.
62 Neperi J Logari tiimi. Anne M.dc.XLX1.(1631.) Skinnband.
63 Turgenjew Ivan A Ett adelsbo. Helsingfors 1883. l:sta översättn.
64 Een lijten Book/Som kallae Bonde=Practica, Eller Mädher=Book-
Stockholm åhr 1662. Faksimiletryck.
65 Anno Demini (1908) Kalender. Om konst och konstnärer, ut-
ställningar, I;sta. publicering av B Gripenberg dikt
66 Tavaststjerna K L För Morgonbris. Dikter. Borgå 1884.
67 Syster Lina TiJ.l Överstinnans Karamzines Minne. Helsingfors 1909
68 Malmström K R .Dlkter. Åbo 1879.
69 J J D&nr.el Hjort. Helsingfors 1891.
70 Dikter.
71 Mattsson Gustaf SAoroaktor ooh små folk. Helsingfors 1918.
72 Okkonen Onni Finsk konst. 208 bilder. 1946. Bildverk i stort
format.
73 Rein G Keri Johan ibdlercreutz.Försök tili levnadsteck-
SLiF CXCVI ning. Om gustavianerna, Ehrenström m.fl. 1927.
74 Wessman V E V Finlands Svenska Folkdiktning. Sägner. 1928.
SLiF CCI Bebyggelsen, folket, kyrkan, rättsväsen, samfärds.
75 Castren G Samlade skrifter av J L Runeberg. 1938.
SLiF CCLXX:I Kommentarer.
76 Strömberg J E Biografiska anteckningar om J L Ruhebsrg. 1931.
SLiF CCXXV Illustrerad med bilder och faksimile l/l.
77 Castren G Samlade skrifter av J L Runeberg. Strödda dikter.
SLiF CCXLIV:2 1935. CXIV dikter.
78 K Schalin Z Skalden Z. Topelius' forna hemgårds his-
SLiF CCLI toria. 1935. Bilder-och faksimiletryck.
73 Törngren Från Finlands strid för rätt och frihet. Person-
SLiF CCXC liga upplevelser åren 1901-1914. 1942.
80 Ekelund Erik Jac. Ahrenberg. och Östra Finland. En litteratur-
SLiF CCXCV historisk studio med politisk bakgrund. Hius tr.
81 Tigerstedt E N Studler i Paul Valärys tunkevaald. Faksimiletryck
SSFennica 1941.
82 Hirn Yrjö Akedemiska bekhandeln 1893 - 1943. Ett kapitel ur
Finlands kulturhistoria. 111. Ga.miaH:fors vyer.
63 Krook Ragnar Vasa svenska lyseum 1874 - 1949. Historik. Lärer-
förteckning. Studenter 1875-1949. 111. hfrbd.
84 Svenska Svenska Normallyceum i Helsingfors 1864 - 1914.
Rosenqvist V T En minnesskrift. Historik. 111. Bilagor.
85 Tigerstedt R Åbo Gymnasium 1828 - 1872. Historik. 111.1919.
86 Sommerschield F Kotka svenska samskola 1900 - 1950. Historik.
1952. Illustrerad.
87 Nordström W E Åbe Akademi 1918 - 1943. Illustrerad.
88 Karta över Berlin 1837. 38 x 42 cm.
89 Litografi Paja lähellä Turun kaupunki". 24 x 31 cm.
90 -
"
- Kuvaus Laatokan järvestä. 24 x 31 cm.
91 Heliogravyr H Brasenin taulun mukaan "Störd förtrolighet" 31x4
92 Karta 1700 luvun, käsinväritetty, enkeleitä, kompassi
y.m. 53 x 62 cm. Ranskasta.
93 Karia 1700 luvun, maapalloa esittävä jossa pituus ja
leveys asteet sekä enkeleitä ja hahmoja. Käsinvär.
94 Heliogravyr Äitini. Min moder. A. Edelfelt. 35 x45 cm.
95 Heliogravyr Lahjoittaja T:ri Antell Donatorn D:r
Gall&n 1886. 35 x45 cm.
96 von Törne P 0 Finlands Riddarhus 1618 - 1918. 111* 1926.
97 Jaatinen Stig Bldrag tili kännedomen om de Åländska sjöarnas
3l tabeller, 34 figurer och 16
bilder, översiktskarta. Acta B Fennica 45.
98 Jaatinen Stig Regionala drag i befolkningsutvecklingen på Hand
1900 - 1950. Fennia 76, N:o 4. 11 kartor.
99 Andersson Sven Åländskt skärgårdsiiv. nistorik. 111.1945.
100 Westerholm med långa flätor. Sannsage. 111. med Victor
Westerholms målningar. 1943.
101 Westerholm G Somman på Apainäs. 111. efter målningar av Victor
Westerholm. 1945.
102 Schvindt V Lifgardets finska skarpskyttebataljon. Biografis-
ka anteckningar. Illustr. 1912.
103 Nilus S FCRLAIEjNFULLER... "Siens vises hemliga proto-
ksll" Protokoll. Dokument. Tietäl porträtt av
judar. 1920. Sällsynt."Ändamålet helger medlen"
104 Nygren Björn Taistelussa taasen I pataljoonan mukana. Kuvateo
Harvinainen. 1918. I fält med Vesa första batal-
jon. Bildverk. Sällsynt,.
105 Hannula J 0 Mannerheim Frihetskrigets 111.
106 Schulman Hugo Striden em Finland 1808-1809. Porträtt, lands-
kapsvyer, kartor m.m. Originaicletband. 1909.
107 Söderhjelm T Gustave Flaubert. 1906.
108 Frosterus S Wells H G. 1906.
109 Gummerus Herman Sverige och Finland 1917-1918. Fakta och erin-
gar med anledning av svenska utrikesdepartemen-
-110 Schauman Pug./ tets blå uok 1936.
Från sex årtionden i Finland. 1-2. Levnedsmin-
nen. Illustr. 1922, tyor från Helsingfors.
111 Vsirbnhdvin Line.Snellman. En livsgärning. Illustr.
112 Horn Vivi Herranne,tili Runse. Släkthisterik. 111.1928.
113 Hoving Victor En berättar för sinä vänner. Släkt-
historik. 1944. Illustr. Kenstn., författare.
114 Lagerborg Relf Sanningen cm Casimir von Kothen enligt ektstycken
och brev. Iryckta kalien. Släkttavien. 111.1953.
115 Tigenstedt 0 Huset Hackman 1790-1879. En vibungensisk patnici-
ensläkts öden. 1-2. 111. Oskunne exemplan. 1940.
116 Robert Henri Ryktbara Kvinnogestalter. Mankisinnan de Brlnvilli-
ers- Halsbandsaffären m.fl. 111.1926.
117 Brander Siri Boken em Censtance Ullner, djurens beskyddarinna.
116 Hagberg Knut Svenska kungar. Gustav Vesa tili Gustav t. 111.
119 Huld&n J J Severin Jehanssen. Persenhistoria. 1936.111.
320 Gulin Helmi Louise af Forselles och hennes värld. 111u5tr.1944
121 Furuhjelm Pnnie Människor ech öden. Företal av Selma Lagerlöf. 1932
122 Lillja P A Prsenjij Andrejevitj Zakrevskij. Finlands general-
guvernör 1823-1631. Biografien studia. 1948.
123 Nyberg Paul Människor ech minnen. Persanliga hågkemster ech
släkthistoriska skildringan. 1-3. 111.1942.
124 Lindfors Aili Mor och vi. 26 kända män och kvinnor cm sinä möd-
rar. 50 porträtt. 111.1947. AGailbn, /.Edelfelt,
125 af Enehjelm Helen Promenad med favoriter. Bioliografi. 111. 1945
126 Lindfsns Pili Min far. Kända män skildrade av sinä banm. 1948.
127 Florilegium Amicitiae. Tili 1.9.1953. 111.
128 Jägerskiöld L . Upplevt ech uppnått. Ur minne, brev ech leggoöcker
Memeaner om en jägane, seglare och friluftsm. 111.
129 Pubry Octave Manie Wslev/ska, älskaninna. 1926.
130 Robert Henri Ryktbara äventyrerskor ech brettslingar. 111. 1927
131 Furuhjelm P Den stigande oran. Släkthisteria. 111.1935.
132 Järnefelt P Minä föräldrars roinan.Släktförteckning. 1929.
133 Heikel I P Minnen från barndom och skeltio. 111.1946.
134 Tavaststjerna K A Barndomsvänner. Ett nutidsöde. Helsingfors 1887.
135 Rein TH. Johan Vilhelm Snellman. Släkt och personhistoria
i 2 delar. Heliegravyr av JVS, inb. Tillåtet af
censuren 21.11.1904. Sällsynt originalverk.
136 Räikkönen E Pehr Evlnd Svlnhufvuds upplevelser under Finlands
självständighetskamp. 1935. Intressant.
137 Waltari Mika Ingen mcrgondag. 1944.
158 -
" I cevjetspionagets skugga. 131.1942.
139 Tiiv*la R*lf Vi tffrade livet. Stupade frontmäns brev. hfrbd
140 Gripenberg B Livets eko. Dikter. *u. 1932.
141 Gummerus H iktiva kampar 1899-1910. Februorimenifestet. 1905
142 Ignatius Hannes Från ofärdsår tili självständighet. 111. 1927,
143 Gummerus H Jägare ooh aktivister. hågkomster från krigsåren i
Stwckholm ooh Periin. Lwckstedt kursen. 1927.
144 Htrnborg Eirik En spanare under Stora *freden. S Löfvings dagbok
111. över hans äventyr i Finland ooh Sverige 1710-1720
145 Tigerstedt Ö Statspolisen slar tili. Illustrered. Sällsynt.
146 Kravtjenk* V Jag valde friheten. Perstnliga upplevelser. 1949.
147 Pipping Hugo E Finlands näringsliv. Rike, land *ch falk. 1936.
146 Ah* Juhani Fiskelycka. Övers. B Gripenberg. Teckn. B Lendström
149 Brummell & C:o lila rökares bck. Teckningar. 1927.
150 Husmodern Husm*derns sättbäk. 1-4. Lyxu-ppl.om matlagning.
161 -
"
- Hemvård ooh klädvård. Om antikv. m.m. 111.
152 - " - Danska läckerheter. 180 beprövade familjerecept."
163 - " - Eakning ooh karamellkokning. Illustr.
154 Den tillfbrlitliga Sibyllan. Olika äldre ooh nyere sätt att spå.
155 Numers G v*n Klas Kurck ooh liten Elin. hfrbd. 1928.
156 Finell Ole Symfoni. Dikter
157 Besant Annie Den uråldrige viadomen* Grunddragen- av de teoa*-
fiska lärerna. 1922
156 Heikel Ivar A De kristna *ch den antika hedendemen. Skildrlng^r
från kristendomsförföljelsernas och martyrernas tid
159 Pcad.Catholicum Katolskä perspektiv. Jubileumsskrift. Illustr.
160 Padr*sa Luis Vcrför jag lämnade katolicismen. 1953.
161 Kaltheff Albert Religiös världsåskådning. 1908
162 Sandstedt Eric Jag *ch min hund. Vård och dressyr. Illustr.
163 Lilius /=lek* Jag och J*hens*n. (hund) Illustr. av Paul Myrån.
164 Capek Karel Dasjenka, en hundvalps liv. Foxterrier. 111.
165 Z*la Emile Krogen. 1910. Originalklotband i flerfärg.
166 Nana. 1910.
"
167 Dennis G Coronatien Cemmentary. Vihatthe King Is. 1937.
168 Leverkuehn P German military in second war. 111.
169 Hesse Fritz Hitler and the English. 1954.
170 Russell Th*ugh the heavens fan. 12 pages. 1956
171 9heeler-B J M The Nemesis of pover. German army 1918-1945. Illustr.
172 Churchill W S A history of the english-speaking peoples. 1. 1956
173 Kirk George The middle east 1945-1950. 1954.
174 Ruppert A Waffenhruder Finnland. Ein Buch fur die Deutschen
S*ldaten in Finnland. Kuvitettu. Harvinainen.l942
175 Speidel Hans Invasi*n 1944. Ein beitrag zu schicksal.
176 Zischka A Asien, h*ffnung einer neuen welt. 7 karten. 1948
177 J Stalin Fragen des Leninlsmus. 1947
176 Heckett F Franz der Erste. Illustr.
179 Kesselring / Soldat bis zum letzten tag. Illustr. 1953.
180 Rendulir L Gekämpft, Gesiegt, Geschiagen. Illustr. 1952. Der
Rap der 7. nnd ander bild.

